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eurostat 
1) EINLEITUNG 1) INTRODUCTION 1) INTRODUCTION 
1-1) EU-ERHEBUNG 1-1) COMMUNITY SURVEY 1-1) ENQUETE COMMUNAUTAIRE 
Diese Veröffentlichung enthält eine 
kurze Analyse der Daten, die bei der EU-
Grunderhebung (1997) über 
kommerzielle Anlagen für bestimmte 
Obstbaumarten gewonnen wurden. Die 
Erhebung soll die Abschätzung des 
Produktionspotentials der betreffenden 
Baumobstanlagen ermöglichen. 
Die Daten sind in der Datenbank 
FRUCTUS (siehe Punkt 6.1) 
gespeichert; die hier veröffentlichten 
Ergebnisse stammen ebenfalls aus 
dieser Datei. 
Die Datenerhebung wird in dem 
allgemeinen Rahmen durchgeführt, der 
durch die gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften festgelegt wurde 
(siehe Punkt 6.1). 






• Anbaufläche (Hektar: ha) 
• Pflanzdichte (Anzahl der 
Bäume/ha) 
. Alter 
The purpose of this publication is to 
provide a concise analysis of the data 
collected in the basic survey (1997) on 
commercial plantations of certain 
species of fruit tree in the European 
Union. The objective of the survey is to 
be able to assess the production 
potential of the orchards in question. 
The data are stored in the FRUCTUS 
database (see point 6.1), which was also 
the source of the results contained in 
this publication. 
The survey is in line with the general 
approach defined by Community 
legislation (see point 6.1). 






• Area (hectare: ha) 
• Density (number of trees/ha) 
Age 
For further details, see point 6.1. 
Cette publication a pour but de présenter 
une analyse succincte des données qui 
ont été relevées lors de l'enquête de 
base (1997) sur les plantations, à des 
fins commerciales, de certaines espèces 
d'arbres fruitiers dans l'Union 
Européenne. L'objectif de cette enquête 
est de permettre l'appréciation du 
potentiel de production des vergers en 
cause. 
Les données sont stockées dans la base 
de données FRUCTUS (voir point 6.1), 
qui a également été la source des 
résultats contenus dans cette 
publication. 
La réalisation de l'enquête s'inscrit dans 
le cadre général défini par des textes 
législatifs communautaires (voir point 
6.1). 






• Surface (hectare: ha) 
• Densité (nombre d'arbres/ha) 
Age 
Weitere Einzelheiten siehe Punkt 6.1. Pour des détails supplémentaires, 
points 6.1. 
voir 
1-2) NATIONALE BESONDERHEITEN 1-2) NATIONAL FEATURES 1-2) SPECIFICITES NATIONALES 
Die einzelnen Mitgliedstaaten wenden 
unterschiedliche Erhebungsmethodiken 
an (siehe Punkt 6.1). 
In manchen Fällen kann es vorkommen, 
daß sich die Kriterien der EU-Erhebung 
von den Kriterien einer entsprechenden 
Erhebung auf nationaler Ebene 
unterscheiden. Dadurch können sich 
Abweichungen zwischen den Daten der 
Datenbank FRUCTUS und den von den 
nationalen Einrichtungen veröffentlichten 
Daten ergeben. 
In einigen Mitgliedstaaten wurden bei der 
Erhebung zu den Baumobstanlagen über 
die in der EU-Erhebung vorgesehenen 
Variablen hinausgehende Strukturdaten 
erhoben. Diese Daten sind jedoch 
zwischen den Mitgliedstaaten nicht 
vergleichbar. 
Ausführlichere Informationen sind bei 
den unter Punkt 6.2 angegebenen 
Adressen erhältlich. 
The methodology used in the surveys 
varies from country to country (see point 
6.1). 
In some cases, the criteria applied in the 
Community survey differ from those 
applied in the equivalent national survey. 
This may lead to discrepancies between 
the data contained in the FRUCTUS 
database and those published by 
national bodies. 
In carrying out the fruit tree survey, some 
Member States collected extra structural 
data in addition to the variables required 
for the Community survey. However, 
these data are not comparable between 
the Member States. 
For further information, see 
addresses given in point 6.2. 
the 
La méthodologie utilisée dans les 
enquêtes varie d'un Etat membre à 
l'autre (voir point 6.1). 
Il arrive, dans certains cas, que les 
critères de l'enquête communautaire 
diffèrent de ceux d'une enquête 
analogue effectuée au niveau national; 
ceci peut se traduire par une 
discordance entre les données 
contenues dans la base FRUCTUS et 
celles publiées par les organismes 
nationaux. 
Certains Etats membres, en exécutant 
l'enquête sur le verger, ont collecté des 
données structurelles au-delà des 
variables prévues par l'enquête 
communautaire. Toutefois, ces données 
ne sont pas comparables d'un Etat 
membre à l'autre. 
Pour de plus amples renseignements, il 
est recommandé de consulter les 
adresses mentionnées au point 6.2. 
Ξ £ eurostat 
2) BAUMOBSTANLAGEN IN 
EUROPA 
2­1) ÜBERBLICK 
Die Daten für die EU sind in 
zusammengefaßter Form in Abbildung A 
wiedergegeben. Auffallend dabei ist, daß 
auf zwei Länder (Spanien und Italien) 
70 % der EU­Gesamtanbaufläche für 
Obstbäume entfallen. Nimmt man zu 
diesen beiden Ländern noch die übrigen 
Mittelmeerländer (Frankreich, 
Griechenland und Portugal) hinzu, so 
liegt dieser Anteil sogar über 90 %. 
Tabelle 1 enthält einen Überblick nach 
Obstbaumarten. 
2) THE EUROPEAN 
ORCHARD 
2­1) OVERVIEW 
The summary data for the EU are given 
in Chart A. It is interesting to note that 
two countries (Spain and Italy) account 
for 70% of the total area under fruit trees 
in the EU. The figure stands at over 
90% if the other Mediterranean countries 
are included (France, Greece and 
Portugal). 
Table 1 gives a summary broken down 
by species. 
2) LE VERGER EUROPEEN 
2­1) VUE D'ENSEMBLE 
Les données de synthèse au niveau 
européen sont résumées dans le 
graphique A. Il est intéressant de 
remarquer que 2 pays (Espagne et Italie) 
représentent 70% de la surface totale 
communautaire cultivée en arbres 
fruitiers. Ce pourcentage dépasse 90% si 
on ajoute, à ces deux pays, les autres 
pays méditerranéens (France, Grèce et 
Portugal). 
Le tableau 1 présente 
ventilée par espèce. 
une synthèse 
































Fruit trees considered: 
­ The seven species in E, EL, F, I, and Ρ 
­ Apples in the 15 countries of the EU 
­ Pears in the EU except Ireland and Finland 
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MANZANEROS Y MANZANARES 
2-2) DIE REGIONALE NEIGUNGEN 2-2) THE REGIONAL INCLINATIONS 2-2) LES VOCATIONS REGIONALES 
Die regionalen Neigungen nach 
Obstbaumarten wurden anhand des 
folgenden Indikators gemessen: 
Anbaufläche für Obstbäume insgesamt 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) insgesamt 
Regional specialisation for each fruit tree 
species was measured using the 
following indicator: 
Total area under fruit trees 
Total utilised agricultural area (UAA) 
Les spécialisations régionales, pour 
chaque espèce d'arbres fruitiers, ont été 
mesurées au moyen de l'indicateur 
suivant: 
Superficie totale cultivée en arbres fruitiers 
Total de la Superficie Agricole Utilisée (SAU) 
Dieser Indikator wurde für jede Region 
und jede Obstbaumart sowie für die 
europäischen Regionen insgesamt 
berechnet. Zur Berechnung des 
Indikators für die EU insgesamt wurden 
selbstverständlich nur diejenigen 
Regionen herangezogen, in denen die 
erhobene Angabe signifikant ist. So 
wurde beispielsweise im Falle von 
Frankreich für die Zitrusgewächse nur 
Korsika berücksichtigt. 
Jeder regionale Indikator wurde durch 
den europäischen Durchschnittswert für 
die jeweilige Obstbaumart dividiert. 
Dabei ging man davon aus, daß EU = 
100. Die Ergebnisse sind den Tabellen 2 
bis 8 sowie den Abbildungen B-1 bis B-7 
zu entnehmen. 
This indicator was calculated for each 
region, each species and the European 
regions as a whole. In the calculation of 
the EU total, of course, only the regions 
in which the phenomenon was significant 
were taken into account: for instance, as 
regards France and citrus fruits, only 
Corsica was included. 
Each regional indicator was divided by 
the European average for the species in 
question. The results, in which EU=100, 
are set out in Tables 2 to 8 and in Maps 
B-1 to B-7. 
Cet indicateur a été calculé pour chaque 
région, chaque espèce et pour la totalité 
des régions européennes. Bien sûr, dans 
le calcul du total UE, seules les régions 
pour lesquelles le phénomène est 
significatif ont été prises en compte: par 
exemple, en ce qui concerne la France 
et les agrumes, la Corse a uniquement 
été retenue. 
Chaque indicateur régional a été divisé 
par la moyenne européenne se référant 
à l'espèce concernée. Les résultats, 
obtenus en posant UE = 100, sont 
représentés dans les tableaux 2 à 8 ainsi 
que dans les cartes B-1 à B-7. 
Table 2: APPLE TREES Table 3: PEAR TREES 
Trentino Alto-Adige 
Comunidad de Madrid 
Principado de Asturias 






























































Table 4: PEACH TREES Table 5: APRICOT TREES 
Makedonia 













































Table 7: LEMON TREES 


































I 1 Data not available or very small values 
Regions based on NUTS 1999, level 2, depending 
on availability and relevance of data 
Data based on Community Survey 
of orchard fruit trees 1997 
Statistical data: Eurostat, FRUCTUS database 
© MEGRIN tor the administrative boundaries 










(ha / average ha) * 100 
EU­15 = 100 




I 1 Data not available or very small values 
Regions based on NUTS 1999, level 2, depending 
on availability and relevance of data 
Data based on Community Survey 
of orchard fruit trees 1997 
Statistical data: Eurostat, FRUCTUS database 
© MEGRIN for the administrative boundaries 
Cartography.' Eurostat ­GISCO, 01/2000 
t^z^ 
11 
MAPS B-3 AND B-4 
12 






Agrumiers à petits fruits 
1997 
(ha / average ha) * 100 
EU­15 = 1C0 
2 0 0 ­ 5 0 0 
□ 8 0 ­ 2 0 0 
< ­ 8 0 
Data not available or very small values 
Regons based on NUTS 1999. level 2, depending 
on availabilrty and relevance of data 
Dala based on Community Survey 
of orchard fruii trees 1997 
Statistical data: Eurostat. FRUCTUS database 
© MEGHIN for i l e adiriristraDve boundaries 
Cartography: Eurostat ­GISCO. 01/2000 
14 
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3) ALTER DER 
BAUMOBSTANLAGEN 
3) AGE OF THE ORCHARD 3) AGE DU VERGER 
Aus Tabelle 9 ist für die EU das 
Durchschnittsalter der Bäume für jede 
Obstbaumart ersichtlich, wobei jeweils 
die Länder angegeben werden, in denen 
das Mindest­ bzw. das Höchstalter 
verzeichnet wurde. 
Table 9 shows the average age of the 
trees of each species in the EU, showing 
for each species the countries for which 
the minimum and maximum ages are 
recorded. 
Le tableau n° 9 représente l'âge moyen, 
au niveau européen, des arbres de 
chaque espèce avec, pour chacun d'eux, 
indication des pays où les âges 
minimum et maximum sont enregistrés. 
Table 9: 




















































In den Tabellen 10 bis 16 werden für den 
Zeitraum 1992­1997 die einzelnen 
Obstbaumarten und die einzelnen 
Länder miteinander verglichen. 
Tables 10 to 16 show the comparisons, 
species by species and country by 
country between 1992 and 1997. 
Les tableaux 10 à 16 effectuent la 
comparaison, espece par espèce 
pays par pays, entre 1992 et 1997. 
et 
AGE OF FRUIT TREES BY SPECIES AND BY COUNTRY 






























































































AGE OF FRUIT TREES BY SPECIES AND BY COUNTRY 




































































































4) SORTEN­ÜBERSICHT 4) OVERVIEW OF VARIETIES 4) APERCU DES VARIETES 
Untersucht man den Anteil der jeweiligen 
Sorte an der einzelnen Obstbaumart, so 
zeigt sich eine wichtige Entwicklung, die 
mit dem sich ändernden Geschmack der 
Verbraucher in Zusammenhang steht. 
Auf EU­Ebene läßt sich dies bei den 
Apfelbäumen, den Birnbäumen und den 
Zitronenbäumen beobachten. Auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten sind diese 
Änderungen noch stärker ausgeprägt. 
Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 
C­1 bis C­62 dargestellt. Die Zahlen in 
den Abbildungen sind in % angegeben. 
Es wurden nur die wichtigsten Sorten 
berücksichtigt. 
An analysis of the proportion of each 
variety within each species reveals 
considerable developments linked to 
changes in consumer preferences. At 
European level, the phenomenon is 
significant for apple, pear and lemon 
trees. An analysis of this phenomenon 
at Member State level shows even more 
marked variability. 
The results are illustrated in Graphs C­1 
to C­62, where the values are expressed 
in percentage terms. Only the most 
important varieties have been shown. 
L'analyse du poids relatif de chaque 
variété, à l'intérieur de chaque espèce, 
révèle une évolution importante qui est 
liée à révolution des goûts des 
consommateurs. Au niveau européen, le 
phénomène est remarquable pour les 
pommiers, les poiriers et les citronniers. 
L'analyse de ce phénomène, au niveau 
des Etats membres, montre une 
variabilité encore plus accentuée. 
Les résultats sont illustrés aux 
graphiques C­1 à C­62. Les graphiques 
sont exprimés en pourcentage. Les 
variétés les plus importantes ont 
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Graph C­8 DFIITSCHLAND j Graph C­9 ESPANA 
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Einige Mitgliedstaaten haben zusätzlich 
Daten zur Reifeperiode der Sorten 
bestimmter Obstbaumarten übermittelt. 
Dadurch konnte Die Obstverfügbarkeit 
im Jahresablauf graphisch dargestellt 
werden. Die Verfügbarkeit wird in ha 
gemessen und als prozentualer Anteil an 
der gesamten Anbaufläche für die 
betreffende Obstbaumart ausgedrückt. 
Die Ergebnisse in den Abbildungen D-1 
bis D-5 beziehen sich auf folgende 










(ausgenommen Azoren): Orangen 
In den Abbildungen ist die Verfügbarkeit 
bei landwirtschaftlichen Betrieben 
dargestellt. 
Für Deutschland ist auch die 
Lagerungsverfügbarkeit angegeben. 
5) AVAILABILITY OF FRUITS 
DEPENDING ON 
RIPENING PERIODS 
Additional data provided by certain 
Member States concerning the ripening 
periods of varieties of certain species 
made it possible to produce charts 
showing the availability of fruits 
throughout the year. Availability is 
measured in hectares and expressed as 
a percentage of the total area planted 
with the species of tree in question. 
The results are given in Figures D-1 to 
D-5 and refer to the following countries 












The graphs show availability at 
agricultural holdings. 
For Germany, availability is also shown 
at storage warehouses. 
5) DISPONIBILITE DES 
FRUITS EN FONCTION 
DES PERIODES DE 
MATURATION 
Des données supplémentaires 
communiquées par certains Etats 
membres, concernant la période de 
maturation des variétés de certaines 
espèces, ont permis de représenter 
graphiquement la disponibilité des fruits 
tout au long de l'année. Cette 
disponibilité est mesurée en hectare et 
exprimée en pourcentage de la 
superficie totale cultivée en arbres de 
l'espèce en question. 
Les résultats sont représentés dans les 
graphiques D-1 à D-5 se référant 








pommes de table 




Les graphiques représentent la 
disponibilité auprès des exploitations 
agricoles. 
En ce qui concerne l'Allemagne, la 
disponibilité auprès des entrepôts de 
stockage est également indiquée. 
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6) WEITERE AUSKÜNFTE 6) FURTHER INFORMATION 6) RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 
6-1) EU-INSTRUMENTE 6-1 ) COMMUNITY TOOLS 6-1) OUTILS COMMUNAUTAIRES 
Die Datenbank FRUCTUS enthält die 
Ergebnisse der fünf Grunderhebungen 
(1977, 1982, 1987, 1992, 1997), die 
bereits über die Anbauflächen für 
bestimmte, in den Rechtsvorschriften 
vorgesehene Obstbaumarten 
durchgeführt wurden. 
Die Daten werden vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften 
(Eurostat) über die Datenbank 
NEW CRONOS, Themenbereich 5, 
Reihe C veröffentlicht. 
Für die Erhebung 1997 wurde außerdem 
auf der Grundlage von ACCESS 97 die 
Datenbank FRUCTUS eingerichtet. Sie 
läuft auf Personalcomputern, die mit 




Informationen zu den 
a) Beschreibung der Datenbank 
FRUCTUS 
b) Beschreibung der Obstbaum-
Erhebung 
c) Paramter der Erhebung: Codes der 
Obstbaumarten, der Sorten, der 
Altersklassen, der Dichteklassen 
etc. 
d) Methodiken, die im Laufe der Zeit 
von den einzelnen Ländern 
angewandt wurden, 
auf Anfrage erhältlich bei: 
Herrn ANGELINI Agostino 
E-mail : agostino.angelini@cec.eu.int 
oder 
über die Internet-Site: 
http://europa.eu.int 
The FRUCTUS database relates to the 
results of the five basic surveys (1977, 
1982, 1987, 1992 and 1997) already 
carried out on the plantations of certain 
species of fruit tree covered by 
legislation. 
The Statistical Office of the European 
Communities (Eurostat) publishes the 
data in NEW CRONOS under theme 5, 
C series. 
In addition, for the 1997 survey, the 
FRUCTUS database was created from 
ACCESS 97. This operates on 
microcomputers equipped with Windows 
95 or Windows NT. 







of the FRUCTUS 
description of the fruit tree survey, 
survey parameters: codes referring 
to species, varieties, age classes, 
density classes, etc., 
methodologies used by the various 
countries over time, 
is available on request from: 
Mr Agostino Angelini 




La base de données FRUCTUS 
concerne les résultats issus des cinq 
enquêtes de base (1977, 1982, 1987, 
1992, 1997), qui ont déjà été réalisées 
sur les plantations de certaines espèces 
d'arbres fruitiers visées dans la 
législation. 
Les données sont publiés par l'Office 
statistique des Communautés 
européennes (Eurostat) par 
l'intermédiaire de NEW CRONOS dans 
le thème 5, série C. 
De plus, pour l'enquête 1997, une base 
de données FRUCTUS a été créée à 
partir d'ACCESS 97. Celle-ci fonctionne 
sur les micro-ordinateurs équipés de 
Windows 95 ou de Windows NT. 
Des informations concernant les points 
suivants : 
a) Description de la base de données 
FRUCTUS 
b) Description de l'enquête sur les 
arbres fruitiers 
c) Paramètres de l'enquête : codes se 
référant aux espèces, aux variétés, 
classes d'âge, classes de densité, 
etc. 
d) Méthodologie utilisée par les 
différents pays au fil du temps 
sont disponibles, sur demande, auprès 
de: 
Monsieur ANGELINI Agostino 
E-mail : agostino.angelini@cec.eu.int 
ou 




6-2) NUTZLICHE ADRESSEN IN DEN 
MITGLIEDSTAATEN 
6-2) USEFUL ADDRESSES IN THE 
MEMBER STATES 
6-2) ADRESSES UTILES DANS LES 
ETATS MEMBRES 
BELGIQUE/BELGIE 
Mrs. Elisabeth Draelants 
E-mail: elisabeth.draelants@statbel.mineco.fgov.be 
LUXEMBOURG 
Mrs. Nicole Schammel 
E-mail: asta@asta.smtp.etat.lu 
DANMARK 
Mr. Steen Pi'legaard 
E-mail: spi@dst.dk 
NEDERLAND 
Mr. Wassing Eric 
E-mail: ewnk@cbs.nl 
DEUTSCHLAND 
Mrs. Annette Hmielorz 
E-mail: stba-berlin.agri@t-online.de 
OSTERREICH 
Mrs. Renate Bader 
E-mail: renate.bader@oestat.gv.at 
ELLADA 
Mrs. Evangelia Oikonomou 
E-mail: vagoik@statistics.gr 
PORTUGAL 
Mrs. Carla Marcos 
E-mail: carla.farinha@ine.pt 
ESPANA 
Mr. José María Fernandez del Pozo 
E-mail: jmfpozo@mapya.es 
SUOMI/FINLAND 
Mr. Esa Ikäheimo 
E-mail: esa.ikaheimo@mmm.fi 
FRANCE 
Mr. Fabrice Romans 
E-mail: fabrice.romans@agriculture.gouv.fr 
SVERIGE 
Mrs. Marie-Louise Widen 
E-mail: marielouise.widen@scb.se 
IRELAND 
Mr. John Dunne 
E-mail: information@cso.ie 
UNITED KINGDOM 
Mr. Chris Gibbins 
E-mail: c.s.gibbins@esg.maff.gsi.gov.uk 
ITALIA 





DE Statistik kurzgefaßt 
„Statistik k u r z g e f a ß t " : Wissen, verstehen und auf sicherer Grundlage entscheiden anhand von: 
•k harmonisierten, zuverlässigen und vergleichbaren Daten für alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, 
* klaren und präzisen Kommentaren und Analysen, 
* leichtverständlichen Abbildungen und Karten. 
Die Preise können bei den Data-Shop-Vertriebsstellen angefragt werden (Verzeichnis am Ende 
der Veröffentlichung). 
EN Statistics in focus 
Statistics ¡Fl foCUS! find out, understand and decide in confidence with: 
* harmonized, reliable and comparable data; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
FR Statistiques en bref 
Statistiques e n bref: trouver, comprendre et décider, en confiance, grâce à: 
* des données harmonisées, fiables et comparables; 
-k des commentaires clairs et concis; 
Ά- des graphiques ou à des cartes. 





Das Europa von heute verstehen, um für das Europa von morgen zu planen 
N e w C r o n o s D 
Diese Datenbank umfaßt über 160 Millionen makroökonomische und sozialstatistische Daten. Sie wurde geschaffen, um den 
Entscheidungsträgern qualitativ hochwertige statistische Daten zur Verfügung zu stellen. 
C o m e x t 3 
die Datenbank für die Statistik über den Außenhandel der EU und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Zu finden sind 
11 000 Erzeugnisse jährlich für alle Partnerländer (etwa 250). 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Data­Shop­Vertriebsnetz oder die Internet­Site von 
Eurostat (www.europa.eu.int/comm/eurostat/). 
Eurostat essentials 
Understand today's Europe to anticipate the future better 
N e w C r o n o s 0 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available to all those who need 
high­quality statistical information for decision­making. 
C o m e x t ) 
the database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member States. 11 000 products by 
year are covered with all partner countries (more or less 250). 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
L'essentiel de l'actualité statistique européenne 
Comprendre l'Europe d'aujourd'hui pour mieux anticiper l'avenir 
N e w C r o n o s D 
plus de 160 millions de données dans cette base de données macroéconomique et sociale créée à l'intention de tous ceux qui 
ont besoin d'informations statistiques de haute qualité pour prendre des décisions. 
C o m e χ t : 3 
la base de données des statistiques sur le commerce extérieur de l'Union européenne et les échanges entre les États membres. 
Couvre 11 000 produits échangés chaque année avec tous les pays partenaires (environ 250). 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le réseau de Data Shops d'Eurostat ou consulter notre site 
Internet (www.europa.eu.int/comm/eurostat/). 
Kostenlose Informationsquellen 
Free information sources 
Sources d'information gratuites.. 
■k Statistische Referenzen — Kurzinformationen zu den Produkten und Diensten von Eurostat (Jahresabonnement/4 Ausgaben). 
Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Statistical references — the information letter on Eurostat products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
Références statistiques— La note d'information sur les produits et services d'Eurostat (abonnement annuel/4 numéros) 
Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
DDE DEN DFR 
* Eurostat-Minikatalog — Eurostats­Referenzkatalog. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Eurostat Mini guide — Eurostat's reference catalogue. I would like to receive this free product in: 
Mini-guide Eurostat— Catalogue de référence d'Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
DDE DEN DFR 
■Ar Begegnung in Zahlen — eine Kurzfassung des Jahrbuchs von Eurostat. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in ('): 
Facts through figures — A summary of the Eurostat Yearbook. I would like to receive this free product in ('): 
Des chiffres pour se connaître — Une synthèse de l'annuaire Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en ('): 
D ES D DA DDE D EL D FI D EN D FR D IT D NL D PT D FI D SV D IS D NO 
(') Solange Vorrat reicht — As long as stock lasts — Dans la limite des stocks diponibles 
D Herr/MR/M. D Frau/MRS/MME D MS/MLLE (Bitte Blockschrift verwenden/Please use block capitals/veuillez écrire en lettres capitales) 
Name/Name/Nom: Vomame/Forename/Prénom: 







In w e l c h e m Bereich sind Sie tä t ig : 
D Bildung und Ausbi ldung 
D Europäische Einrichtung 
D Politik (Botschaft, Min ister ium, 
Verwaltung) 
D Außereuropäischer Statistikdienst 
D Private Verwendung 
D Unternehmen 
D Informationsanbieter (Informationsdienst, 
Medien, Beratung, Buchhandlung, 
Bibliothek ...) 
D Europäischer Statistikdienst 
D Sonstiges (bitte genauer angeben): 
Please indicate your marke t sector: 
D Education/Training 
D European inst i tut ion 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
D Non­European statistics service 
D Private user 
D Enterprise 
D Informat ion brokerage ( in format ion 
service, media, consultancy, bookshop, 
library, etc.) 
D European statistics service 
D Other (please specify): 
Veuillez indiquer votre secteur d'activité: 
D éducat ion/ format ion 
D insti tut ions européennes 
D pol i t ique (ambassade, ministère, 
administrat ion) 
D service statistique non européen 
D util isateur privé 
D entreprise 
D courtage d ' in format ions (service 
d ' in format ion , média, consultant, 
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D service statistique européen 










Bitte an den Data Shop oder 
die Verkaufsstelle Ihrer Wahl 
zurückschicken. 
Weitere Informationen f inden sich 
auf der Internet­Site unter 
www.europa.eu. int /comm/eurostat / 
To be returned to the Data Shop or sales 
office of your choice. 
Please do not hesitate to visit 
our Internet site at: 
www.europa.eu. int /comm/eurostat / 
À renvoyer à un Data Shop ou au bureau 
de vente de votre choix. 
N'hésitez pas à visiter notre site 
Internet pour toute demande 
d' information 
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